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las  II  Jornadas  de  Lengua  y  Comunicación.  La  fraseología  y  la  paremiología  (60  años  después  de  la  “Introducción  a  la  lexicografía 





Este  trabajo  presenta  la  fraseología  como  una 
disciplina  lingüística cuyo objeto de estudio son 
las  unidades  fraseológicas. Después  de  abordar 
brevemente  la  definición  de  fraseología,  su 
nacimiento,  su  estatus  en  relación  con  otras 
disciplinas  lingüísticas  y  los  hitos  más 
significativos de su desarrollo en España, se trata 
la definición del término unidad fraseológica, sus 






The  current  study  presents  phraseology  as  a 
linguistic  discipline whose  objective  is  to  study 
phraseological  units.  After  dealing  with  the 
definition of phraseology,  its origin,  its status  in 
relation  to  other  linguistic  disciplines  and  the 
most  significant  landmarks  for  its  development 
in  Spain,  the  term  phraseological  unit  and  its 
basic  characteristics,  such  as  their  regular 
fixation  process  and  idiomaticity,  are  tackled. 
Finally,  the  different  types  of  phraseological 








Phraseology,  proverbs,  formulae,  collocations, 
idioms.  
Phraseology and its object of study
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1. Introducción 
Los  alumnos  de  la Universidad  de  Alcalá  que  han  estudiado  las  asignaturas  encuadradas  en  la materia 
Lingüística conocen bien mi interés por que  lleguen a ser conscientes de que la parcela de conocimiento que 
denominamos así, Lingüística, constituye una más de  las ciencias en que se  integra el saber alcanzado por el 
ser humano. Y  si ahora preguntara  las  razones por  las que  consideramos que  la  Lingüística es una  ciencia, 




tiene un objeto de estudio. Las cuestiones sobre  las metodologías de  la Fraseología se desprenderán de  las 
intervenciones de Carmen Mellado Blanco, Leonor Ruiz Gurillo y Manuel Martí Sánchez. Por otra parte, mucho 
de lo que se diga en esas tres conferencias, más en esta primera, corresponde a lo que podríamos considerar 
Fraseología  teórica,  mientras  que  la  que  imparta  la  profesora  Gloria  Corpas  Pastor  mostrará  la  vertiente 




licenciaturas. De ahí el posible  interés,  incluso  la necesidad, de abordar, de manera previa a  las sesiones que 






Las palabras  son unidades básicas de  las  lenguas, y mediante  su  combinación  somos  capaces de  formar 
sintagmas, oraciones  y  textos, que  son el  resultado último de  la  actividad del hablar. Aunque en  todas  las 
lenguas existen reglas que rigen las combinaciones de palabras, disponemos de una cierta libertad para formar 
sintagmas, oraciones y textos. Así, al menos en español, es posible cambiar el orden de aparición del adjetivo 
que  se  combina  con  el  sustantivo  en  un  sintagma  nominal,  está  permitido modificar  la  ordenación  de  los 
elementos en una oración y podemos alterar la presentación de las secuencias o párrafos que constituyen un 
texto. 
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que esas combinaciones son fijas, tienen una sintaxis fija. Es el caso de a pie juntillas, por ejemplo, una unidad 
formada  por  un  sustantivo masculino  singular  y  un  adjetivo  femenino  plural,  agrupación  de  palabras  que 
contraviene de todo punto las reglas de concordancia del español. 
Pues bien, para estudiar  las combinaciones  fijas de palabras hay una disciplina:  la Fraseología, análoga a 







esta  definición  que  lo  que  conocemos  como  refranes  o  como  modismos  es  el  objeto  estudiado  por  la 
Fraseología,  precisamente  porque  refranes,  modismos  y  otras  unidades  semejantes  constituyen 
combinaciones  fijas  de  palabras.  Adelanto  ya  que  estas  unidades,  en  la  actualidad,  son  denominadas 
preferentemente con el  término unidad  fraseológica o  fraseologismo, en clara relación con el nombre de  la 







ocuparse de  los significados  individuales de  las expresiones  fijas, aunque su desarrollo no se produce hasta  los 
años  cuarenta  gracias  a  la  obra  de  otro  lingüista  soviético,  Vinogradov,  quien  estableció  los  conceptos 
fundamentales de la Fraseología, su ámbito y sus tareas. No todos los estudiosos están dispuestos a suscribir esa 
fecha  y  esa  autoría, pues para  algunos  (Ruiz Gurillo 1997: 17‐32, González Rey 2011:  229‐230) Bally, que  fue 
discípulo de Saussure, para que podáis situarlo en  la Historia de  la Lingüística, acuña el  término Fraseología ya 
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la Lingüística. Pues bien, todavía seguimos discutiendo sobre el lugar que ocupa en relación con el conjunto de 
disciplinas lingüísticas. Ocurrió así con los fraseólogos rusos (Kunin 1970). Para el lingüista soviético Polivanov 
la  Fraseología  es  una  ciencia  lingüística  ya  a  finales  de  la  década  de  los  veinte.  Y  por  las  explicaciones 
proporcionadas hay que deducir que su ubicación dentro de  la Lingüística es pareja a  la de  la Lexicología,  la 
Morfología y la Sintaxis. En efecto, para este lingüista, de la misma manera que existe una ciencia ocupada de 
los significados léxicos de las palabras –la Lexicología–, otra, de sus significados gramaticales –la Morfología– y 
otra  para  los  significados  gramaticales  de  los  grupos  de  palabras  –la  Sintaxis–,  debe  haber  una  ciencia 
específica  para  los  significados  individuales  de  las  expresiones  de  conjunto  –la  Fraseología–.  En  años 
posteriores, la polémica sobre el estatus de la Fraseología siguió planteándose, y, por ejemplo, para Isačenko 
(1948),  la Fraseología es una disciplina  lingüística, separada de otras en el estudio del sistema de  la  lengua, 
que, además,  limita  la esfera de competencias de  la Sintaxis por  tener que ocuparse de unidades como  las 
frases‐clichés o las réplicas‐clichés. Por último, cabe mencionar que, según Kótova (1998: 251), en la mayoría 
de manuales universitarios  rusos,  la Fraseología aparece  como una disciplina especial desde  los años 70. A 
partir de  las obras de Arcanguelski, se considera probada  la existencia de un nivel fraseológico de  la  lengua, 





Ruiz  Gurillo  (1997:  43‐44)  la  Fraseología  debe  constituirse  en  una  disciplina  independiente  para  ser 
considerada  como  interdisciplinar,  es  decir,  para  que  pueda  verse  como  un  cruce  de  los  caminos 
correspondientes a la Morfología, la Sintaxis, la Lexicología, la Semántica, la Pragmática, la Sociolingüística, la 




bien  los  fraseólogos  tienden,  cada  vez  más,  a  considerarla  en  relación  de  igualdad  con  otras  disciplinas 
lingüísticas, los estudiosos de estas siguen viéndola en una posición de subordinación. Es el caso, por ejemplo, 
de Casas Gómez  (2006), quien, en un  trabajo donde  intenta demostrar el estatus de  la Terminología  como 
materia lingüística situada en el ámbito de la Semántica léxica, asigna, asimismo, a la Fraseología una posición 
subordinada en relación con aquella. Además, no queda muy claro si, desde esa posición de subordinación, la 
Fraseología  debe  considerarse  una  disciplina,  un  desarrollo  actual  de  la  Semántica  o  un  contenido  de  la 
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las  fraseológicas,  diferentes,  en  aspectos  fundamentales  como  son  su  fijación  y  su  idiomaticidad,  de  otras 
unidades lingüísticas, lo que justifica la existencia de una disciplina que las tenga por objeto de estudio. Junto a 












especialmente  como  gramáticas  para  la  enseñanza  de  las  lenguas,  no  las  consideramos  científicas 
fundamentalmente por no  estar basadas  en una metodología.  Pues bien,  en  Fraseología  encontramos una 
situación  parecida.  Fijamos  el  nacimiento  de  esta  disciplina  en  el  siglo  XX,  pero,  al menos  en  España,  ya 
contamos  con  reflexiones  sobre  su  objeto  de  estudio  tan  tempranas  como  la  recopilación  de  refranes  de 
finales del XV Refranes que dizen las viejas tras el fuego atribuida al Marqués de Santilla, o el Vocabulario de 
refranes  y  frases  proverbiales  y  otras  fórmulas  comunes  de  la  lengua  castellana  terminado por  el maestro 
Gonzalo Correas en 1627. 
Independientemente  de  estas  compilaciones  paremiológicas  y  de muchas más  que  se  sucedieron  en  el 
tiempo,  un  hito  para  la  Fraseología  española  lo  constituye  la  publicación  de  la  obra  cuyo  sexagésimo 
aniversario queremos homenajear con estas Jornadas:  la  Introducción a  la  lexicografía moderna de don Julio 
Casares (1950). Ni don Julio era fraseólogo, sino diplomático, traductor y académico, ni esta obra versa sobre 
Fraseología de manera específica, pero contiene seis capítulos sobre locuciones, frases proverbiales, refranes y 
modismos  que  la  convierten  no  voy  a  decir  en  libro  de  cabecera,  pero  sí  en  libro  de mesa  de  trabajo  de 
fraseólogos y aprendices de Fraseología. 
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Vinieron después, en  los  años 80,  las  aportaciones del  colombiano Alberto  Zuluaga  (1980), discípulo de 
Coseriu en  la Universidad de Tubinga  y autor de un  trabajo  fundamental,  su  Introducción al estudio de  las 
expresiones fijas, y de las cubanas Zoila Carneado Moré y Antonia María Tristá Pérez (1985), que nos facilitaron 
el conocimiento de la Fraseología desarrollada en al antigua Unión Soviética, amén de investigarla en relación 
con el español de Cuba. Ni  los  trabajos de Zuluaga ni  los de Carneado y Tristá  se publicaban en España en 
aquel entonces, así que se produjo un frenazo desde el 50 hasta mediados de la década de los 90. El arranque, 
espectacular, lo propiciaron el Manual de fraseología española de Gloria Corpas Pastor, publicado en 1996, y 
los  Aspectos  de  fraseología  teórica  española  de  Leonor  Ruiz  Gurillo  de  1997;  ya  podéis  imaginar,  en 
consecuencia,  lo contentos y agradecidos que estamos por su presencia en estas  Jornadas. Y a partir de ahí 
una eclosión de estudios sobre Fraseología teórica y aplicada. En este país se investigan, claro está, cuestiones 
relativas  a  las  unidades  fraseológicas  de  la  lengua  española,  de  las  otras  lenguas  habladas  en  España:  el 
catalán, el gallego y el vasco, y también del  inglés, del  francés, donde habría que mencionar  los trabajos de 
Julia Sevilla Muñoz y el grupo que dirige, del alemán, donde destaca especialmente Carmen Mellado Blanco, 
investigadora principal también de un  activo grupo de la Universidad de Santiago de Compostela, del italiano, 






La  relativa  juventud  de  la  Fraseología  no  debe  ocultarnos  el  hecho  de  que  su  objeto  de  estudio,  las 
unidades  fraseológicas,  fueron  centro  de  interés,  como  he  dicho,  en  los  siglos  anteriores  al  XX.  Esa 
circunstancia  la  podemos  comprobar  en  la  existencia  de  denominaciones  tradicionales  para  lo  que 
actualmente  llamamos unidad  fraseológica. En efecto,  términos como dichos, expresiones, expresiones  fijas, 
expresiones  idiomáticas,  frases,  frases hechas, modismos, giros,  fórmulas,  fórmulas proverbiales,  idiotismos, 
locuciones, modos  de  decir,  refranes,  adagios,  proverbios,  aforismos,  etc., han  sido  comúnmente  utilizados 
para  referirse  al  tema  de  esta  conferencia.  Más  modernas  son  otras  denominaciones  como  fórmulas 
comunicativas,  expresiones  pluriverbales,  unidades  pluriverbales,  unidades  lexicalizadas,  unidades 
habitualizadas, unidades léxicas pluriverbales, colocaciones, unidades fraseológicas, fraseologismos. Estos dos 
últimos términos, unidades fraseológicas y fraseologismos, son los que, en la actualidad, se están empleando 
preferentemente  en  España para designar  las  combinaciones de palabras que  tienen una  sintaxis  fija  y un 
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3.2. Definición de las unidades fraseológicas 
Basándose en Corpas Pastor (1996: 20), las unidades fraseológicas se pueden definir como unidades léxicas 










semánticamente.  Estas  dos  últimas  características  son  las  que  conviene  desarrollar  para  saber  lo  que  se 
entiende por fijación formal y semántica, puesto que la característica de la combinación solo alude al hecho de 


















las vacas gordas  / *la vaca gorda  se han acabado  (‘época de abundancia’), no podemos utilizar en 
singular la palabra vaca; 2) Hacía frío y llovía. Un día de perros (‘muy malo o desagradable’) / *perras, 
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ahora es imposible cambiar el género de perros, aunque esta palabra admite la variación masculino / 
femenino. Tampoco el número, claro, que debe ser plural. 










con  la mirada fija en  lo alto (‘el cielo’) / *la altura. Si bien el sistema de  la  lengua permite derivar el 
nombre altura del adjetivo alto y, además, se admite  la sustantivación de  los adjetivos mediante un 






característica  relativa, no absoluta, puesto que existen algunas unidades en  las que  sí es posible cambiar o 








- Variar el  inventario de componentes de una unidad  fraseológica: 1)  incluyendo elementos entre sus 
constituyentes:  de  narices  (‘extraordinario  o  muy  grande’)  /  de  tres  pares  de  narices:  Son  unas 
manipuladoras de  tres pares de narices; 2)  suprimiendo elementos: una perra gorda  (‘una  cantidad 
mínima de dinero’): En mi  casa el  viernes  ya no hay una perra; 3)  sustituyendo elementos: Solicito 
mensajes de apoyo a través de este foro para calentarle el coco / la cabeza / las orejas / los cascos / los 
sesos al presidente (‘cansar o abrumar a una persona con lo que se le dice’). 
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3.3.2. La fijación semántica 
En cuanto a  la  fijación semántica,  llamada asimismo  idiomaticidad, ha sido definida  también por Zuluaga 
(1980:  122)  como  un  rasgo  semántico  propio  de  ciertas  construcciones  fijas,  cuyo  sentido  no  puede 
establecerse  a  partir  del  significado  de  sus  elementos  componentes  ni  del  de  su  combinación.  Es  decir, 






- Hay  unidades  fraseológicas  que  son  idiomáticas  porque  están  constituidas  por  elementos  que,  en 
realidad, no son palabras de  la  lengua: Se  las  ingeniaba para vivir de bóbilis bóbilis (‘sin trabajo o sin 
esfuerzo’). 
- Otras unidades  fraseológicas  son  idiomáticas por  la propia estructura que presentan  los elementos 









- La existencia de elementos metalingüísticos en  la formación de  las unidades fraseológicas,  los cuales 
dificultan  la  interpretación  literal  de  la  combinación  de  palabras  y,  a  la  vez,  favorecen  su  carácter 
idiomático. Es el caso de decir amén en el ejemplo cuando yo me puse malo, mi madre  lo organizó 
todo  y mi padre dijo amén. Y es que el médico había dicho que  tenía que quedarme en  cama  y no 
darme  trajín,  que  no  puede  entenderse  en  el  sentido  de  que  la  persona  designada  por  el  grupo 
nominal mi padre pronunció efectivamente la palabra amén, sino como que aceptó lo que la persona 
designada por mi madre dijo o propuso. 
Pero,  por  otra  parte,  igual  que  en  el  caso  de  la  fijación  formal,  también  en  esta,  en  la  semántica, 
encontramos grados, de modo que unas unidades pueden estar más fijas que otras en cuanto a su significado. 
Así pues, se distingue entre: 
- Unidades  fraseológicas  idiomáticas: Ortega es un disco  rayado con su eterno  tema  (‘persona que se 
repite continuamente al hablar’). 
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- Unidades  fraseológicas  no  idiomáticas:  antes  de  todo:  locución  adverbial  que  significa  ‘en  primer 
lugar’, pero que es perfectamente comprensible. 





Corpas Pastor en  su Manual  (1996: 50‐52) y que  las divide en  tres esferas:  la de  las colocaciones,  la de  las 
locuciones y la de los enunciados fraseológicos. Dado que las dos primeras clases de unidades se caracterizan 
por no constituir enunciados y la tercera por serlo, y dado que en la tercera esfera diferencia entre paremias, 
por  una  parte,  y  fórmulas,  por  otra,  creo  que  puede  ser  más  ilustrativo  partir,  para  clasificar  los 
fraseologismos, de  la equivalencia o no con un enunciado, de manera que el resultado serían cuatro esferas 
distribuidas  en  dos  grupos:  unidades  que  equivalen  a  un  enunciado  o  a  una  oración  y  unidades  que  no 
equivalen  a  un  enunciado,  sino  que, más  bien,  forman  parte  de  él. Dentro  del  primer  grupo,  a  su  vez,  se 





o compuesta, se  incluyen fraseologismos como  los refranes,  los proverbios,  las sentencias,  las máximas o  las 
citas,  unidades  de  las  lenguas  difíciles,  en  ocasiones,  de  deslindar,  de  separar,  hasta  para  los  mismos 
especialistas.  ¿Cuál  sería  la diferencia  entre un proverbio  y una  sentencia, por ejemplo?  La Real Academia 
Española (2001: 1851) en su diccionario define proverbio como sentencia, de modo que, de acuerdo con esa 
definición, serían dos términos sinónimos. ¿O cómo distinguimos esas unidades, proverbio y sentencia, de una 
máxima  o  un  apotegma?  Si  acudimos,  de  nuevo,  a  la  Academia  (Real  Academia  Española  2001:  1470),  el 
diccionario nos dice que una máxima es una sentencia o un apotegma. No salimos de un círculo vicioso. Ante 
estas cuestiones, lo único que cabe es intentar separar unas unidades de otras a partir de las definiciones que 
nos  proporcionan  los  paremiólogos,  teniendo  en  cuenta  que  ni  siquiera  ellos  se  ponen  de  acuerdo  en 
caracterizarlas  y  deslindarlas.  En  cualquier  caso,  lo  que  importa  es  ser  consciente  de  que  todas  ellas 
constituyen un tipo de unidad fraseológica por ser una combinación de palabras equivalente, en este caso, a 
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El sentido de este  refrán es, asimismo,  fijo porque no podemos deducir su  interpretación a partir de  los 
elementos que lo constituyen. Aunque conozcamos las palabras Dios, rogar, mazo y dar, desde su significado 
particular no podemos  llegar a saber que  la  interpretación del  refrán es:  ‘Para conseguir alguna cosa, no es 
suficiente pedírsela a Dios, sino que es necesario el propio esfuerzo’. 
Ya que he citado un refrán, es el momento oportuno para señalar que los refranes son uno de los tipos de 
paremias  más  representativos,  tal  vez  porque,  además  de  las  características  que  acabo  de  mencionar: 
equivalencia  con  un  enunciado,  fijación  formal  e  idiomaticidad,  sirven  para  expresar  un  consejo,  una 
advertencia, una recomendación o, en general, algún tipo de enseñanza moral o práctica; son muy populares, 
muchos de  ellos  son  fácilmente  reconocidos  como  refranes por  los hablantes de una  lengua,  y  están muy 






Por  su  parte,  las  fórmulas  rutinarias,  siguiendo  de  nuevo  a  Corpas  Pastor  (1996:  171),  son  unidades 
fraseológicas  de  la  interacción  social  habituales  y  estereotipadas  que  cumplen  funciones  específicas  en 
situaciones predecibles,  rutinarias y, hasta cierto punto,  ritualizadas. De este modo,  tenemos  fórmulas para 
saludar: ¿Qué hay?, ¿Cómo vamos?, para despedir: ¡Hasta ahora!, ¡Hasta otra!, para agradecer: Muy amable, 
Dios se lo pague, para reprochar: ¡Y venga!, para expresar sentimientos como la sorpresa: ¡Ahí va!, el disgusto: 
¡Lo que  faltaba!,  la alegría:  ¡Dichosos  los ojos que  te  ven!, etc., etc. En  ciertas  situaciones  sociales, es muy 
probable que utilicemos determinadas expresiones  lingüísticas,  ligadas a esas  situaciones, expresiones que, 
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Se  forma así una estructura de sustantivo + adjetivo en  la que el sustantivo es  la base y el adjetivo es el 
colocativo, el elemento que  se  coloca  con esa base: garrafal  solo puede  combinarse  con error,  supina  solo 
puede  decirse  de  ignorancia  y,  para  expresar  la  extrema  fuerza  de  un  odio,  decimos  odio  mortal.  Esas 
combinaciones de palabras son, en cierto modo, fijas, por eso se consideran también unidades fraseológicas. 
Las colocaciones se han definido como construcciones semifraseológicas  formadas por dos unidades  léxicas, 
en  donde  una  de  ellas,  el  colocativo,  el  adjetivo  en  los  ejemplos  anteriores,  es  escogida  de  un  modo 

















restricción  léxica,  selección  léxica  y  solidaridad  léxica,  y  los  criterios  enunciados  por  autores  distintos  para 
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el uso, generalmente de base semántica: el colocado autónomo semánticamente (la base) no solo determina 
la elección del  colocativo,  sino que,  además,  selecciona en  éste una  acepción especial,  frecuentemente de 
carácter  abstracto  o  figurativo”;  con  un  ejemplo,  en  la  colocación  dinero  negro  las  dos  unidades  están  en 
relación  sintáctica:  sustantivo núcleo y adjetivo adyacente, y el  significado del adjetivo no corresponde a  la 
acepción de color, sino a la de ‘ilegal’. En Koike (2001: 29), más que una definición de colocación, encontramos 
una caracterización de estas unidades  lingüísticas, que presentan a) concurrencia frecuente de dos unidades 
léxicas,  drástico  presenta  una  preferencia  a  aparecer  con  medida:  medida  drástica;  b)  restricciones 
combinatorias impuestas por el uso tradicional: estribar se coloca con el sujeto cuestión; c) composicionalidad 












relación  sintáctica  y  restricciones  de  combinación  debidas  al  uso.  No  obstante,  esta  posibilidad  se  ve 
dificultada  por  el  hecho  de  que  el  término  colocación  confluye,  como  he  dicho  antes,  con  otros, 
identificándose o no con ellos, según las posturas sustentadas por los estudiosos. Así las colocaciones son uno 
de  los  tipos  posibles  de  combinaciones  léxicas,  en  el  sentido  que  Bosque  (2004)  le  da  a  este  término, 
identificado  para  él  con  los  de  selección  léxica  y  restricción  léxica;  para  este  autor,  existen  en  las  lenguas 
criterios  semánticos  que  permiten  agrupar  las  palabras  que  presentan  restricciones  léxicas,  es  decir,  las 
palabras que mantienen combinaciones sistemáticas con otras palabras agrupadas en paradigmas en  los que 
se  da  una  generalización  de  naturaleza  semántica.  Un  ejemplo  facilitará  la  comprensión  de  esta  idea:  el 
adverbio  literalmente se combina con verbos de reproducción, como copiar, reproducir, transcribir, repetir o 
plasmar;  asimismo,  se  combina  con  verbos  que  significan  la  acción  de  vencer  a  un  adversario  del  tipo  de 
aplastar, desarmar, arrasar, arrollar, destrozar. Por otra parte, el concepto de colocación se relaciona también 
con el de solidaridad  léxica de Coseriu  (1981: 148‐153), empleado para referirse al hecho de que un  lexema 
pertenece a  la definición de una palabra, así el  lexema árbol está contenido en el  significado de  la palabra 
talar, o el  lexema perro es un  rasgo distintivo de  ladrar, como caballo  lo es de  relinchar, en estos casos de 
solidaridades léxicas estaríamos ante ejemplos de colocaciones, pero no en la solidaridad léxica morder diente, 
pues estas dos unidades no  suelen aparecer  juntas en el discurso Y 4),  todas estas  colisiones  conceptuales 
acaban  conduciendo  a  disensiones  en  los  análisis,  pues  ejemplos  como  batalla  campal,  negocio  redondo, 
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- Locuciones  conjuntivas:  si  bien,  ‘aunque’,  llamadas  también  locuciones  marcadoras,  desde  la 










Ya acabo. En  las  investigaciones científicas que  los especialistas en distintos ámbitos desarrollan siempre 
intervienen  factores externos al objeto de estudio analizado y al método que  fundamenta el análisis. Por  lo 
que a mí  respecta,  factores personales que ahora no vienen al caso determinaron que allá por el año 1994 
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Confío en que, cuando  terminen estas  Jornadas, dentro del amplio abanico de materias de  investigación 
lingüística  y  literaria  que muestran  los  grados,  las  licenciaturas  y  los másteres  de  la  Facultad  se  os  hayan 
abierto  los  ojos  a  otras  posibilidades  de  estudio  en  lengua  española,  inglesa,  francesa,  alemana,  catalana, 
latina y griega. Y cito estas en concreto porque son  las que  impartimos  los profesores del Departamento de 
Filología  Moderna  y  del  Departamento  de  Filología  de  la  Universidad  de  Alcalá,  pero  en  el  Máster  en 
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de nuestro departamento se han llegado a analizar fórmulas y 
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